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У статті визначено основні причини та недоліки сучасної системи професійної підго-
товки населення України, розглянуто основні ознаки порушення структурної збалан-
сованості в системі зайнятості. Для вирішення наявних проблем пропонуються засо-
би та заходи щодо покращення механізму взаємодії ринку праці та освітніх послуг.
В статье определено основные причины и недостатки современной системы профес-
сиональной подготовки населения Украины, рассмотрены основные признаки нару-
шения структурной сбалансированности в системе занятости. Для решения имею-
щихся проблем предлагаются средства и мероприятия по улучшению механизма
взаимодействия рынка труда и образовательных услуг.
In the article certainly principal reasons and lacks of the modern system of professional
preparation of population of Ukraine, the basic signs of violation of structural balanced are
considered in the system of employment. For the decision of present problems facilities and
measures are offered on the improvement of mechanism of co-operation of labour-market and
educational services.
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Вступ. В умовах трансформації соціально-трудових відносин в Україні постає
питання про вдосконалення сучасної системи професійної підготовки кадрів. Го-
ловним завданням даної системи має бути забезпечення висококваліфікованим
персоналом підприємства держави, що дозволить підвищити продуктивність праці
та конкурентоспроможність продукції вітчизняних суб’єктів господарської діяль-
ності. Усі недоліки професійної підготовки кадрів сьогодення в країні пов’язані з
технічним переоснащенням виробництва та інноваційною працею, до чого не го-
това сучасна система освіти в Україні.
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення стимулів і важелів
для підвищення рівня кваліфікації кадрів на промислових підприємствах України.
Проблеми освіти розглянуті такими вченими, як О. Грішнова, Н. Лук’янченко,
Е. Лібанова та ін. Проблемами забезпечення кваліфікованими кадрами та іннова-
ційною працею в наш час займаються О. Гончар, О. Герасименко, В. Петюх, В.
Савченко та ін. Ці наукові праці стали підґрунтям для проведення дослідження та
розробки нового, дієвого механізму професійної підготовки кадрів в Україні.
Результати дослідження. Тенденції руйнування трудового потенціалу за їх
масштабами і глибиною набули такого розмаху, що суттєво загрожують національній
безпеці країни.
У той же час, соціально-економічні зміни, збільшення інвестицій у розвиток
промислового виробництва і соціальну сферу, ситуація на ринку праці створюють
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передумови розширення системи підготовки та перепідготовки кадрів для галузей
економіки України, в тому числі промислового сектору.
За розрахунками, уже в 2015 році потреба промисловості у кваліфікованій ро-
бочій силі в більшості регіонів України задовольниться лише до 40 % [2, с. 265].
Але слід ретельно зважити, що на ефективність підготовки людських ресурсів
впливає ряд чинників, перш за все глобалізаційного характеру. Вкрай негативний
(хіба що за виключенням класичних університетів, окремого сегменту ПТУ, коле-
джів і технікумів, ряду навчальних закладів галузевого спрямування) вплив на по-
пит і пропозицію вітчизняного та регіональних ринків праці, здійснює система
вищої та професійної освіти.
Проведені автором соціологічні опитування в 2011 році близько 100 роботодав-
ців промисловості та «молодих» фахівців, що отримали перше робоче місце, під-
тверджують наведені висновки. Майже на 65,0 % їх професійна кваліфікація, на-
вички та вміння не відповідають професійним вимогам галузі, а мотивація молоді
до фаху, що надасть доступ до престижної, високооплачуваної, фізично мало за-
тратної праці, майже на 75,0 % не виправдали її очікувань.
Таким чином, система надання освітніх послуг на сьогодні виступає чинником
соціальної небезпеки щодо погіршення рівня людського розвитку. Вона є сферою,
яка не бажає щось серйозно змінювати, стоїть на тому, щоб не втрачати можли-
вість у монопольному середовищі вирішувати, корпоративні цілі, такі як, напри-
клад, доступ до бюджету, розвиток за рахунок населення чи регіону, держави
(плата за навчання, хабарі, безоплатна праця студентів, виплати допомоги на ви-
падок безробіття, витрати на перепідготовку нового молодого безробітного —
отримувача незатребуваного диплому), підготовку студентів за державні кошти і
їх працевлаштування (по-суті продаж) за кордон та багато іншого.
Відсутність чіткого механізму планування, прогнозування та розподілу робочої
сили на ринку праці, що часто-густо влаштовує роботодавців, які заощаджують на
дешевизні незатребуваних, у т.ч. кваліфікованих працівників або зорієнтовані на
дармове отримання підготовлених державою кадрів.
Ринкова економіка ставить високі вимоги до рівня кваліфікації та компетент-
ності кожного працівника. Світовий досвід показує, що найстійкішою є економіка
тих країн, у яких спостерігається неухильне зростання частки високоосвічених і
висококваліфікованих працівників. Тож не дивно, що у країнах із соціально орієн-
тованою економікою постійно збільшується тривалість навчання дорослого насе-
лення. Лише за останню чверть століття в Італії вона зросла з 5,5 до 13,5 року; у
Японії — з 9,2 до 16,1; у Франції — з 9,8 до 17,2 року. Тобто формування еконо-
міки, заснованої на знаннях, вимагає випереджаючого розвитку освітньої сфери,
зокрема професійної. Науковці стверджують, що приріст ВВП на 1 % вимагає
приросту працівників з професійно-технічною освітою на 3,2 %.
Якщо в середині ХХ ст. знання в цілому застарівали за 25—30 років, тобто пер-
винної професійної підготовки, зазвичай, вистачало на все трудове життя, то сього-
дні цей процес скоротився до 5—10 років, а тривалість трудового життя до 40—45
років. Це, вочевидь, потребує розширення вікових рамок набуття освіти та фаху,
запровадження масштабної післядипломної підготовки. Цьому сприяє і старіння на-
селення, яке супроводжується зростанням періоду економічної активності і збіль-
шенням у складі економічно активних контингентів осіб старшого віку [2, с. 263].
Дослідження свідчать, що кожні два з трьох роботодавців вважають, що рівень
підготовки кадрів не відповідає потребам виробництва. І це стосується не тільки
вищих навчальних закладів (ВНЗ), а й професійно-технічних навчальних закладів.
Серед випускників професійно-технічних навчальних закладів є фахівці, які на
ринку праці користуються великим попитом, але є й такі, що або зовсім не затре-
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бувані, або ж затребувані в надзвичайно малих обсягах. Водночас, як свідчать дані
ринку праці, зростає попит і на механіків з обслуговування телевізійного облад-
нання, монтажників зв’язку, озеленювачів, складальників корпусів металевих су-
ден, слюсарів із наливної апаратури та ін. У більшості регіонів затребуваними є
слюсарі-будівельники, ковалі-штампувальники, ливарники металів і сплавів, ма-
шиністи автогрейдерів, бульдозерів, тепловозів, екскаваторів.
Подальше зростання економічних показників неможливе без активного розвит-
ку системи професійної освіти та її модернізації. Адже сьогодні Україна, на жаль,
не є конкурентоспроможною на світовій арені ні у сфері економіки, ні у сфері під-
готовки кадрів, зокрема робітничих масових професій. Конкурентоспроможність
визначається насамперед здатністю забезпечити якісну професійну освіту як щодо
процесу, так і щодо результату. Це означає не тільки, а можливо, й не стільки від-
повідність стандартам, скільки потребам суспільства, а саме — забезпечення кон-
курентоспроможного випускника на ринку праці. Абстрактна освіченість, не
прив’язана до ринку праці, здатна задовольняти потреби особистості в освіті як
такій, але не здатна забезпечити особисте фінансове благополуччя та розвиток су-
спільства. Саме ринок праці визначає критерії та оцінює якість освіти.
Вибіркове обстеження роботодавців також дає підстави стверджувати, що по-
треби, приміром, промисловості у кваліфікованих працівниках у більшості регіо-
нів України задовольняються лише на третину. При цьому залежно від сфер діяль-
ності попит на робочу силу дуже різниться.
Перспективи соціально-економічного розвитку свідчать про те, що висококва-
ліфіковані працівники будуть користуватися дедалі більшим попитом. Адже очі-
кується збільшення щорічно один мільйон робочих місць. За цих умов важливо
забезпечити взаємну збалансованість ринку освітніх послуг і ринку праці.
Досвід розвинених країн показує, що у фінансуванні навчальних закладів актив-
ну участь мають брати підприємства, для яких, власне, й здійснюється підготовка
кадрів. Витрати на професійне навчання мають становити 3—4 % від фонду опла-
ти праці.
На сьогодні обсяг інвестицій у людський потенціал в Україні є недостатнім.
Він не забезпечує у повній мірі формування якісних показників кваліфікованих
працівників, яких потребує ринок праці. В першу чергу це стосується витрат під-
приємств, частка яких у загальних інвестиціях повинна суттєво зрости.
Спад обсягів промислового виробництва, що мав місце у недалекому минуло-
му, призвів до того, що мережа навчальних закладів, яка готувала кадри для про-
мисловості, потерпіла значних змін не на користь розвитку галузі.
Опитування, проведені серед роботодавців автором показали, що в цілому за-
доволені якістю підготовки 52 %, частково задоволені — 27 % , і аж 21 % були не
зовсім задоволені. Якщо ж проаналізувати причини невдоволеності роботодавців,
то можна зробити висновок, що є нарікання на те, що система освіти здійснює
підготовку кадрів без урахування вимог ринку праці, а саме вимог роботодавців.
Переважна більшість студентів опановують професії сфери послуг, тоді як збіль-
шилась потреба у виробничих професіях. Це свідчить про відсутність механізму
взаємодії між ринком освітніх послуг і ринком праці.
Як відомо, ефективність виробництва лише на 30—35 % залежить від вироб-
ничих інвестицій, решта — від рівня кваліфікації робітників і фахівців.
Як зазначає у своїх наукових працях з питань економіки праці та соціально-
трудових відносин відомий вчений, доктор економічних наук, професор А.М. Ко-
лот: «Україна за своїм кадровим потенціалом та деякими науковими напрямами є
однією з найсильніших держав світу. За показником частки осіб з вищою освітою
у загальній чисельності населення країни вона належить до першої десятки розви-
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нутих країн світу, за кількістю сертифікованих програмістів посідає 7 місце, за ін-
телектом нації, згідно рейтингів ЮНЕСКО — 23 місце. Крім того, Україна нале-
жить до 3 % найосвіченіших націй у світі, обіймаючи четверте місце серед 133
країн світу» [1, 2].
На думку автора, можна виокремити одну масштабну проблему — дисбаланс
освіти і промисловості. По-перше, це пов’язано зі змінами форм власності та різким
падінням рівня промислового виробництва. Порушилися взаємозв’язки між закла-
дами освіти та роботодавцями. Роботодавці, на відміну від минулих років, не вкла-
дають кошти у розвиток навчально-матеріальної бази навчальних закладів, не на-
дають робочих місць для проходження студентами виробничої практики, а також
для випускників училищ. По-друге, навчальні заклади здійснюють підготовку ква-
ліфікованих фахівців на свій розсуд, адже на сьогодні відсутні будь-які прогнози
потреби в підготовці кваліфікованих кадрів і спеціалістів як на довгостроковий, так
і на короткостроковий періоди. По-третє, усі навчальні заклади знаходяться у дер-
жавній власності і фінансуються із державного бюджету, в той час як практично всі
випускники працюють у сфері інтересів підприємств міст та областей.
Висновки. Роботодавець, який мислить по-сучасному, який піклується про
своє майбутнє, розуміє, що без спільних зусиль навчального закладу і підприємст-
ва, для якого готуються кадри, якісно підготувати потрібного йому кваліфіковано-
го робітника, який міг би використовувати в своїй роботі новітні технології вироб-
ництва, майже неможливо. Проте сподіватися, що завдяки вирішенню тільки цьо-
го питання буде покращено ситуацію, не слід.
Потрібно відпрацювати системний підхід до відтворення трудового потенціалу
та його якісної підготовки, що дозволить у цілому відродити кваліфікованого пра-
цівника.
У першу чергу, необхідне використання матеріально-технічної бази роботодав-
ців за так званою дуальною системою підготовки, коли теоретичний курс прово-
диться у навчальному закладі, а практичний — на виробництві з використанням
бази і потужностей підприємства, вирішить питання впровадження існуючих ін-
новаційних технологій виробництва у навчальний процес. Такі приклади в Україні
є, і вони успішно реалізуються.
Це Дніпродзержинське вище професійне училище та підприємство замовник
«Дніпровагонмаш» за професією «Електрозварник на автоматичних та напівавто-
матичних машинах», цей же навчальний заклад і підприємство «Цирконій» за
професією «Машиніст крана автомобільного», де підготовка ведеться за дуальною
системою: підприємство комплектує групу і за договорами направляє на теоретич-
ну підготовку у навчальний заклад, а виробниче навчання та практику учні прохо-
дять безпосередньо на виробництві.
Завдяки тісній співпраці професійно-технічного училища № 11 м. Миколаєва з
місцевими підприємствами «Зоря» та «Машпроект», навчання учнів за новими
технологіями здійснюється під час виробничої практики в цехах підприємств на
сучасному обладнанні, забезпеченому відповідними комп’ютерними програмами.
Електрозварники навчаються лазерному різанню, плазмовому зварюванню мета-
лів і їх сплавів. Робітничі кадри на ці підприємства не приймаються на роботу без
отримання професії у професійно-технічному навчальному закладі.
Аналогічна співпраця Маріупольського вищого металургійного училища з
ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», Маріупольського
професійного машинобудівного ліцею з ВАТ «Азовмаш», Горлівського профе-
сійного гірничого ліцею з Державним підприємством «Артемвугілля», які
майже 100-відсотково забезпечують учнів робочими місцями для проведен-
ня оплачуваної виробничої практики та стажування майстрів виробничого
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навчання. Це приклади підготовки кваліфікованого робітника. А що ж роби-
ти ВНЗ?
Основними напрямами роботи в плані оновлення змісту освіти у ВНЗ, кадрово-
го забезпечення, удосконалення матеріально-технічної бази, на думку автора, по-
винні стати:
1) розробка законопроектів, які б стимулювали участь роботодавців в підгото-
вці кадрів у частині скасування податків на прибуток підприємств, що включають
у собівартість продукції затрати на підготовку кадрів;
2) створення умов для виробничої практики безпосередньо на виробництві, це-
хах з використанням сучасного обладнання та верстатного парку;
3) організація стажування викладачів в умовах реальних виробничих процесів;
4) розробка механізму незалежної кваліфікаційної атестації випускників навчаль-
них закладів;
5) узгодження структури випуску конкурентоспроможних кадрів із вимогами
високотехнологічного виробництва з інноваційними методами праці;
6) планування фінансування навчальних закладів залежно від соціально-
економічної ефективності випускників;
7) розроблення нової системи прогнозування попиту на кадри незалежними до-
слідницькими організаціями;
8) розроблення комплексної системи інформування про прогнозні та наявні
якісні та кількісні орієнтири ринку праці (користувачами мають стати роботодав-
ці, фізичні особи, заклади освіти, урядовці, посередницькі структури).
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кафедра управління персоналом та економіки праці,
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МЕТОДИКА МІЖГАЛУЗЕВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКІВ
У статті розглядаються методичні аспекти міжгалузевих співвідношень регулюван-
ня заробітної плати робітників. Стаття містить удосконалену методику міжгалу-
зевих співвідношень у заробітній платі робітників. Методика включає вплив чотирьох
факторів: складність праці, умови праці, інтенсивність праці та значення виду еко-
номічної діяльності.
В статье рассматриваются методические аспекты межотраслевых соотношений
регулирования заработной платы рабочих. Статья содержит усовершенствованную
методику межотраслевых соотношений в заработной плате рабочих. Методика
включает влияние четырех факторов: сложность труда, условия труда, интенсив-
ность пруда и важность вида экономической деятельности.
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